



















































































































































りです。私が知る限り早い事例としては、2020 年の 3 月 22 日に、島根県益田市の石見神楽保存会
久
く し ろ
城社中が地元の神社で行ったものです。疫病退治を主題とする「鍾馗」が You Tube で生中継され、
その様子は現在も You Tube 上にアーカイブとして残されています（スタジオヤング studioyoung
（2020/03/22）「疫病鎮静祈願神楽　無観客ライブ配信　『鐘馗』」YouTube〔https://www.youtube.
com/watch?v=bSR2lex3VCM&t=3608s〕最終閲覧日 2020 年 12 月 15 日）。









映像館（2020/04/19）「2020 年 4 月 19 日疫病退散の舞」北上鬼剣舞連合会（二子鬼剣舞）4 Ｋ」











home_museum/11895.html〕最終閲覧日 2020 年 12 月 15 日）。
２．祭り開催のためのガイドラインの策定
　その後、緊急事態宣言は 5 月 14 日に 39 県で、25 日には全て解除されました。これによってイベ
ントの開催制限が徐々に緩和され、祭りなども開催できるようになっていきます。こうした時期にお
ける新たな動きとしては、地域の祭り開催に関するガイドラインの策定ということが挙げられます。






w3zhuy200619112514.html〕最終閲覧日 2020 年 12 月 15 日）。





kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/korona_jichikai.html〕最終閲覧日 2020 年 6 月 15 日）。
　こうした文字でガイドラインを出したところもあれば、佐賀県は 7 月 7 日に「お祭り開催のポイ
ント」という資料を出しました。この佐賀県の資料は、非常に絵が多くて分かりやすく、また笛の取
り扱いや、獅子舞では観客をかまないようになど、具体的な点まで言及しており、参考になる事例
です（佐賀県「【7 月 7 日更新】佐賀県『地域のお祭り』開催のポイント」〔https://www.pref.saga.
































































































































































以降、9 月、10 月、11 月というように時が経っ
ていくわけですが、流行の拡大が見られなかっ














































































































  開場・休憩時間の延長 
  入場時のチケット確認（もぎり）の簡略化 
  入場待機列の設置 
  日時や座席の指定予約による人数調整 















  や注意事項を事前に周知 
《来場制限》 
 ⅰ 新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合 
 ⅱ 来場前の検温で 37.5 度以上の発熱（または平熱比１度超過） 
 ⅲ 息苦しさ・強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状 
 ⅳ 新型コロナウィルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 
 ⅴ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされ 
   ている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合 
ⅵ マスク未着用の場合 
《注意事項》 
 ⅰ 常時マスクを着用し、手指消毒を徹底する 
 ⅱ 大会中の来場者同士の接触を控える 
 ⅲ 場内における会話を控える 
 ⅳ 座席のひじ掛け使用は、左右いずれかに統一  































 ⅰ 速やかに別室への隔離 
 ⅱ 対応する職員等は、マスクや手袋の着用等適切な防護対策を講じた 
   上で対応 
 ⅲ 感染者が発生した部屋の換気 
 ⅳ 保健所に連絡し、消毒や濃厚接触者の指示を受ける 
 ⅴ 感染者と接触した職員等及び来場者の氏名及び緊急連絡先を把握 
 ⅵ 症状が重篤な場合は、保健所とも相談し、医療機関へ搬送 



























































 ⅰ 社会的距離の確保の徹底 
 ⅱ 咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒の徹底 
 ⅲ 健康管理の徹底 
 ⅳ 差別防止の徹底 












































































 ⅰ 新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合 
 ⅱ 来場前の検温で 37.5 度以上の発熱（または平熱比１度超過） 
 ⅲ 息苦しさ・強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状 
 ⅳ 新型コロナウィルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 
 ⅴ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされ 






































 ・37.5 度以上の発熱または平熱比＋１度以上の発熱があった場合 
 ・息苦しさ、強いだるさ、軽度であっても咳や咽頭痛などの症状がある場合 
 ・新型コロナウイルス感染者と濃厚接触がある場合 
 ・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 




























































































































































































































































































































































































　日本で初めて新型コロナ感染症の患者が確認されたのが 1 月 16 日だったと思いますが、その後の
感染拡大に伴って中央博でも対応に迫られ、初めて講演会や子ども向けのイベントを中止したのが 2
月下旬のことでした。その後、まもなく 3 月 3 日に臨時休館をすることになります。緊急事態宣言
が 4 月 7 日に発令され、それが 1 カ月たって 5 月 4 日に延長が発表されたわけですけれど、同時に
図書館、美術館、博物館は活動を再開するという方針が示されて、中央博物館でもどのように再開館
したらいいかということについて、検討が始まりました。




















































































































お お た き
多喜藩の 2 代藩主の本

































































































いました。左は成田市の大袋の県神社で行われている施餓鬼相撲です。8 月 24 日の盂















けれど、年長の獅子と年の若い獅子の 2 匹の雄の獅子と、1 匹の雌の獅子が、お腹に付けた小さな太
鼓を鳴らしながら舞うものです。また、こちらは獅子神楽とも呼ばれますが、2 人が 1 匹の獅子に入っ
て舞う獅子舞も伝承されています。千葉県にはこの獅子神楽と三匹獅子舞が、地域を分けて各地に分
布しています。さらに、匝








































































































































































　図 17 が、You Tube の宮本常一チャンネルのトップページになります。宮本常一記念館は、年間
の入場者数が例年ですと 5,000 人程度の小さな資料館です。しかしながら、民俗学者の宮本常一が
全国各地で収集した資料をほぼ全て収蔵していることから、多くの関心を集めて全国各地あるいは










令和 2（2020）年の 8 月 7 日に配信を開始いたしまして、撮影は大体毎週 2 時間、1 本が 5 分から 15
分程度ぐらいの動画を、3 回分から 6 回分ぐらいは毎回撮影し、毎週 3 本の動画を配信するペースで
す。現在までちょうど 50 本の動画をアップしていまして、チャンネル登録者数は 705 人、総再生回























































































　大償神楽の芸を伝承する大償神楽保存会は、現在 18名の会員がいますが、そのうち 12名は 60 歳






























































































































































































月日 事業名 場所 

















6 8/14 盆踊り 市山地区（島根県江津市） 
7 8/29 八朔祭 市山地区（島根県江津市） 
8 9/13 ２０２０しまね伝統芸能祭 
島根県立いわみ芸術劇場 
（島根県益田市） 
9 10/10 令和 2 年秋祭り奉納神楽 
市山飯尾山八幡神社 
（島根県江津市） 
10 11/1 桜江神楽競演大会 桜江中学校体育館（島根県江津市） 









































令和 2 年秋祭奉納夜神楽コロナウィルス感染症対策ガイドライン 
 
 会場設営 
①  非接触型体温計の設置 
②  アルコール消毒の設置 
③  マスクの設置（無償提供） 
④  換気の徹底（窓を開けておく。扇風機で循環させる） 
⑤  奏楽はフェイスシールド着用 
⑥  １演目ごとに舞殿（畳）の消毒 
⑦  ゴミ箱の設置（ほとんどのもの、基本使い捨て） 
⑧  使用済み白衣入れ 
⑨  観客用椅子の設置（間隔を十分に開ける） 
 
 演者（会員）関係者 
①  非接触型体温計での体温チェック 
②  舞う時以外はマスク着用 
③  アルコール消毒の義務化 
④  水分補給とうがい（同時に熱中症対策も） 
⑤  手洗いの徹底 
 
 観客（基本演者の家族のみ） 
①  非接触型体温計での体温チェック 
②  アルコール消毒の義務化 
③  マスク着用 
④  基本飲食禁止（熱中症対策として飲み物は OK） 
⑤  ご声援は無し（拍手のみ） 














































　じゃんがらは、8月 13 日と 14 日の 2 日間、団
体によっては 15 日を含む 3日間のお盆の時期に、
新盆を迎えた家を回って、太鼓と鉦を鳴らしなが
ら死者と遺族を慰める「供養の踊り」です。団体
にもよりますが、2日間もしくは 3日間で 20 軒か









































況一覧を基に、3月 1 日から 11 月 15 日までの数
字を表したものです。
　福島県の人口は約 182 万人いまして、県内の感































































































































































































































































・例年は 40 軒弱だが今年は 19 軒。知り合いのみにした 
・通常は 20 数軒だが今年は地元のみ８軒。地元以外はすべて断り、1日だけの実施に 
した 













































































































































































































































































































































































































































総  合  討  議
【司　　　会】久保 田裕道（東京文化財研究所　無形民俗文化財研究室長）




























































































































































































































　あと、じゃんがらの通常の人数は、太鼓が 3人、鉦が太鼓 1人につき 3人。だから 9人プラス提






































































































































































































































































































































































































































































































































































す。今年 95 歳になられる「御船謡」歴 72 年の方は演奏中に死んでもかまわないと言われる
ほど命をかけて取り組まれています。
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